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Considering importance of rail freight terminal and lack of existing study of the terminal, this paper tries to show basic 
information of the terminal in Germany and to make basic research for further study of efficient use for the terminal. 
There are 8 categories of rail freight terminal in Germany. In order to make efficient terminal use, rule and organization 
for the efficient use are established, and economic rationality is included in them. Some terminal operators have capital 
ties with their specific user. The ties meet economics theory. On the other hand, there is a possibility that the ties would 
provide discriminatory treatment for the users having the capital ties. 
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(Schiene-Binnenschiffs Umschlagbahnhof  
:SBU) 
(3) 㕲㐨㈌≀㍺㏦࡜ᾏୖ㍺㏦ࢆ⤖⠇ࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼ 






࡞ SLU ࢆ♧ࡋࡓࡀᅗ 1 ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᅗ 1 ࡟グ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ࠺ࡕࠊHamaburg-Billwerder ࡛ࡣ





























































































ە ୍⯡ࢱ࣮࣑ࢼࣝ   
ڦࣆࢠ࣮ࣂࢵࢡᑓ⏝ࢱ࣮࣑ࢼࣝ㻌
ڦFreiburg













































































































































ە ࣛ࢖ࣥᕝἢࡢ ‴    ڸ ࣐࢖ࣥᕝἢ ‴ 
ۂ ࢿࢵ࣮࢝ᕝἢࡢ ‴    ڦ ࢚ࣝ࣋ᕝἢࡢ ‴㻌
ۻ ᾏୖ ‴㸦SSU㸧㻌






































⾲ 1 ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢศ㢮 
 









ⓗ࡞౛ࡀ Volkswagen ࡸ Opel ࡞࡝ࡢ⮬ື㌴ᕤሙࡸ

































































9  ࢻ࢖ࢶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ື㌴ᕤሙࡸ໬Ꮫᕤሙࠊ㕲㗰ᕤሙࡢ୰࡟ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦౛ࡀከ࠸ࠋ 


























































බඹࡢ SBU ࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊKöln Niel  ࡸ








ࡿ Hamburg Süd ࡸ Mearsk ࡢᑓ⏝ᇧ㢌ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ





































⾲ 2  ᅵᆅಖ᭷⪅ࡢᰴ୺࡜ᰴᘧಖ᭷⋡ 
 
ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓබඹࡢ SLU ࡢᅵᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊDB 




࢖ࢶ࡟Ꮡᅾࡍࡿከࡃࡢ SLU ࡢᅵᆅࡣࠊDB Netz ࡟ࡼࡗ






VW ࡢ Wolfksburg ᕤሙࠊOpel ࡢۑۑᕤሙࠊBASF ࡢۑۑᕤሙࠊOMV ࡢۑۑᕤሙࡣࠊࡇࡢ஦౛࡟ヱᙜࡍࡿࠋ 
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஦ᴗ⪅࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
12 DB ࡣᪧᅜ㕲ࢆ⥅ᢎࡋࡓ஦ᴗ⪅࡛࠶ࡾࠊDB ࡣࢥࣥࢶ࢙ࣝࣥࢆᙧᡂࡋࠊࡑࡢ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ 
  DB ࢥࣥࢶ࢙ࣝࣥࡢചୗ࡟ࡣࠊDB Fernverkehr㸦㛗㊥㞳᪑ᐈ㒊㛛㸧ࠊDB Regio㸦ᆅ᪉᪑ᐈ㒊㛛㸧ࠊDB Schenker Rail 





ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ 13ࠋHGK ࡢᰴᘧࡢ኱㒊ศࡣࠊKöln ᕷ࡟
ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋDuisPort ࡣࠊDuisburg  ࡢ
ᅵᆅࢆಖ᭷ࡋࠊྠ ࡢ ‴㐠Ⴀࢆ⾜࠺஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿࠋ
DuisPort ࡢᰴᘧࡣࠊ㐃㑥ᨻᗓࠊ Duisburg ᕷࠊ






࣮ࢫࡀేᏑࡍࡿࠋVolkswagen ࡸ BASF ࡞࡝ࡢᕤሙෆ
࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡣࠊ
Volkwagen ࡸ BASF ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ
Duisburg  ࡟࠾ࡅࡿ Betrich ࡢᑓ᭷ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡸ
Hamburg ࡟࠾ࡅࡿHamburg Südࡢᑓ᭷ࢱ࣮࣑ࢼࣝ
ࡢᅵᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊDuisPort ࡸ HPA㸦Hamburg Port 
Authority AöR㸧࡞࡝ࡢ ‴⟶⌮⪅ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘ














ࣅࢫࢆ୺࡟ IO ࡟ᥦ౪ࡍࡿ஦ᴗ⪅࡛࠶ࡿ 14ࠋ௒᪥ࡢㄪᰝ
࡟࠾࠸࡚ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾ࡅࡿࢱ࣮࣑ࢼ
ࣝ఍♫ࡣ⾲ 3 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡣ⮬♫࡛Ⲵᙺᶵჾ࡞࡝ࢆᩚഛࡍࡿ୍
᪉࡛ࠊ฼⏝ᩱ㸦ࣁࣥࢻࣜࣥࢢࢳ࣮ࣕࢪ㸧ࡸࢫࣟࢵࢺ㓄 
























13 Köln ࿘㎶࡟࠾࠸࡚ HGK ࡀᅵᆅࢆಖ᭷ࡍࡿ ‴࡜ࡋ࡚ࡣࠊNiel  ࡸ Deutzer  ࠊGodorfer  ࠊRheinnau 
  ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
14බඹࡢ SLU ࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶከࡃࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫ࡀ DUSS (Deutsche 
  Umschlaggesellschaft Schiene-Strasse mbH㸧࡛࠶ࡿࠋ 
















ᅵᆅ䛾ಖ᭷⪅ DB Netz HGK DuisPort














































ᘧࡢಖ᭷࡜࠸࠺฼ᐖ㛵ಀࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ       
 
 ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ ,2 ࡜ࡢࡢ㈨ᮏ㛵ಀ㸦.7/ ࡢ
஦౛㸧 
KTL ࡣ Ludigshafen ࡟❧ᆅࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢࢱ࣮
࣑ࢼࣝ఍♫࡛࠶ࡿࠋྠ♫ࡢᰴᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ໬Ꮫ࣓࣮
࣮࢝ࡢ BASF ࡀ 42%ࢆࠊIO ࡢ KombiverkehrࠊHupac
ࡀࡑࢀࡒࢀ 20%ࠊ15%ࢆࠊᑓࡽ໬ᡂရ㍺㏦ࢆ⾜࠺ IO ࡛
࠶ࡿ Bertschi ࡜ Hoyer ࡀࡑࢀࡒࢀ 11.5%ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸




















 ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ࡢ㈨ᮏ㛵ಀ㸦'866 ࡢ஦౛㸧 
DUSS ࡢᰴᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊDUSS ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࢱ࣮࣑
ࢼࣝࡢᅵᆅಖ᭷⪅࡛࠶ࡿ DB Netz ࡀ 75%ࠊࡲࡓࠊࢱ࣮
࣑ࢼࣝࡢ኱ཱྀ฼⏝⪅࡛࠶ࡿ Kombiverkehr ࡀ 12.5%ࡢ
ᰴᘧࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋDB Netz ࡀ DUSS ࡢᰴᘧࡢከࡃ
ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊDUSS ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࢱ࣮
࣑ࢼࣝࡣᪧᅜ㕲࠿ࡽ DB Netz ࡀ⥅ᢎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ



















DB Intermodal Service(22.5%) 
HGK(15%)*2 
17  BSAF ࡢ〇ရࡣࠊࡇࡢࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟࠾࠸࡚ከࡃᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊIO ࡛࠶ࡿ Kombiverkehr ࡸ Hupacࠊ 
   BertschiࠊHoyer ࡣ BASF ࡞࡝ࡢ໬Ꮫ఍♫࠿ࡽ㐠㏦౫㢗ࢆཷࡅࡓ㈌≀ࢆࡇࡢࢱ࣮࣑ࢼ࡛ࣝ✚ࡳ᭰࠼࡚࠸ࡿࠋ 








 ࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫࡜ࡢ㈨ᮏ㛵ಀ㸦&76 ࡢ஦౛㸧 
CTS ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࢱ࣮࣑ࢼࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣇ࢛࣮࣡ࢲ
࣮࡛࠶ࡿ Neska ࡀ CTS ࡢ 62.5%ࡢᰴᘧࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࠋNeska ࡣ IO ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊIO ࢆ㏻ࡌ࡚㛫᥋ⓗ࡟㕲
㐨㈌≀㍺㏦ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡶࢱ࣮࣑ࢼࣝ఍♫
࡜฼⏝⪅࡜ࡢ㛫ࡢ㈨ᮏ㛵ಀࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࠊ⾲ 4
































































































































































































㈨ᮏ㛵ಀࡢ஧㠃ᛶ࡜ 1% ࠾ࡼࡧ %1$7 ࡢ㈉⊩
๓❶࡟࠾࠸࡚ࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀࡶࡓࡽࡍ஧㠃ᛶࢆ
♧ࡋࡓࡀࠊ㈨ᮏ㛵ಀࡢᵓ⠏࡟ࡼࡿᕪูⓗᚅ㐝ࢆᅇ㑊ࡍ
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